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 1.Conocer y revisar integralmente las facturas de energía eléctrica. 




Mediante  exposición magistral  y apoyo participativo de los empresarios se darán 
instrucciones letra por letra del tipo de información consignada en la factura. En esta 
etapa es muy importante la integración del grupo en torno a la factura modelo, para 
que los empresarios cotejen sus facturas.  Se les preguntará a los asistentes qué tipo 
de usuario son, si regulados o no regulados, y si son objeto de contribuciones o no, 
dependiendo su tipo de servicio (industrial o comercial). 
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Esta factura  consta de las siguientes partes (observa la letra en la imagen):  
 
A. Nombre del operador de red o empresa comercializadora del mercado 
regulado. 
B. Información asociada al circuito, transformador, medidor, nivel de 
tensión, potencia contratada y tipo de servicio. 
C. Histórico de los consumos energéticos expresados en kilovatios-hora al 
mes (kWh/mes). 
D. Información asociada al consumo energético actual y las lecturas 
generadas por el medidor y su correspondiente factor de corrección. 
E. Valor facturado del consumo de la energía de acuerdo con el costo 
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F. Cargo del 20 % al valor facturado por contribución (sector comercial). 
El sector industrial debe cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 
4955 de 2011 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, para su 
correspondiente desmonte. 
G. Valor total facturado de energía eléctrica para su correspondiente 
pago. 
 
N.A. : la Resolución CREG-131 de 1998 establece los requisitos para aquellos usuarios que 
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Esta factura  consta de las siguientes partes(observa la letra en la imagen):  
A. Nombre de la empresa comercializadora de energía elegida por el 
usuario. 
B. Información asociada al circuito, transformador, medidor, nivel de 
tensión, potencia contratada y tipo de servicio. 
C. Histórico del consumo energético expresado en kilovatios-hora al mes 
(kWh/mes). 
D. Información asociada al consumo energético actual y las lecturas 
generadas por el medidor y su correspondiente factor de corrección. Valor 
facturado del consumo de la energía de acuerdo con el costo unitario del 
kilovatio-hora y el consumo medido. 
E. Cargo del 20 % al valor facturado por contribución (sector comercial). 
El sector industrial debe cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 
4955 de 2011 del Ministerio de Hacienda de Colombia, para su 
correspondiente desmonte. 





II. Taller de aplicación 
 
Con base en el conocimiento adquirido en la revisión de la factura de energía 
eléctrica,  Escribe la siguiente información de tu factura: 
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I. Valor total facturado de energía eléctrica para su correspondiente pago: 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
